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Hermann Weyl (1885-1955) est l’un des acteurs principaux des recherches mathématiques aux XXe siècle. Travaillant en particulier sur la géométrie et l’algèbre, il a fourni des contributions décisives à l’analyse de l’infini et du continu et, surtout, au développement de la relativité générale et de la mécanique quantique, qu’il a abordées d’un point de vue géométrique. L’œuvre scientifique de Weyl a été indissociable d’une réflexion philosophique menée « en intériorité » par rapport à la recherche en mathématiques et en physique, une réflexion par laquelle Weyl a essayé de situer les différentes orientations des mathématiques et leur rapport avec la physique. Partie d’une analyse de la connaissance s’inspirant de la phénoménologie et de l’idéalisme post-kantien, la pensée philosophique de Weyl a esquissé, d’une manière non-systématique, un profil du sujet supposé au travail physico-mathématique de son époque. Cette intervention essayera de reconstruire ce profil et de dégager l’existence, chez Hermann Weyl, d’une problématique du sujet de la science correspondant au projet post-galiléen (et anti-aristotélicien) d’une « physico-mathématique » générale.       


